





















ла,  в  которой  за  определённую  плату 
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и проблемы возникновения кризисов 
в социально-экономических 
системах, первозначимость их 
влияния на железнодорожную 
отрасль. Вводится индикатор 
кризисности системы. Дается 
институциональная классификация 
кризисов, которая помогает 
глубже понять их феномен. Особое 
внимание уделено циклам деловой 
конъюнктуры Николая Кондратьева 
и их причинно-следственным 
связям, включая и зону военных 
рисков. Подтверждается сама 
закономерность квалификации 
кризиса как события, характерного 
для системы на любой стадии 
развития.
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дически  случающееся  событие,  имма-
нентное всякой развивающейся системе. 
Но чем она сложнее, тем труднее будет 














равновесия –  совокупный  спрос  равен 
совокупному предложению, что в целом 
создает условия для формирования рав-
новесной  цены. В  краткосрочной  пер-
спективе  более  вероятен  сценарий  от-
клонения от равновесия, поскольку це-
ны – это жесткие единицы, они медлен-









Наступление кризиса – потеря равновесия
I=
Выход из кризиса – достижение равновесия
Совокупное предложение (AS) бывает 























выхода  из  него. Объем  грузоперевозок 
на всей сети российских железных дорог 
в  2009  году  снизился на  15% и  составил 
1,1082 млрд тонн грузов. Грузооборот был 
















ходит  в  долгосрочной  перспективе, 
Рис. 1. Элементы социально-экономической 
системы.







































































































скольких  месяцев  до  нескольких  лет. 
На  этом  этапе  происходят  сокращение 
производства, падение цен, затоваривание, 
снижение  занятости,  рост  числа  бан-
кротств,  уменьшение  уровня  зарплаты. 
Наиболее  подвержены  кризису:  малый 
бизнес, немонополизированные организа-
ции, производители оборудования, быто-
вой  техники. Менее  зависимы  от  него 
производители продуктов питания и това-
ров широкого потребления.





ные,  порой  противоречивые  действия. 
Инвестиции  не  происходят,  либо  есть, 















































































































































3 (1890–1896) – (1914–
1920)
1920–1940
4 Конец 40-х – начало 
70-х годов
ХХ века




5 Начало 90-х годов 







дорог.  Вторая  проблема  основывалась 
на том, что экономическая сторона дела 




























тельно  быстром  для  капитализма  росте 
грузооборота  абсолютные  его  размеры 
оставались небольшими.
Первая мировая, а потом и  Граждан-










зультате  массовых  потерь  телефонных 
проводов,  телеграфных  и  телефонных 
































































различных факторов,  которые,  в  свою 
очередь,  зависят от  текущего  состояния 
экономики и окружающих ее элементов. 
Во время экономического спада, особенно 
серьёзного,  создаётся  впечатление,  что 
предложений очень много, а спроса пра-
ктически  нет. Имеются  люди,  готовые 
















излишний  оптимизм  по  поводу  того, 
сколько рабочих мест можно создать, если 






только  в  период  высокой  безработицы. 
А если к этому прибавить внешний шок, 
например в виде высоких цен на энерго-



























































мер –  банковский  кризис  в  Германии 
в 1932 году.
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The causes and problems of crisis in socio-
economic systems are considered as the main reason 
that influences the situation of railways
The indicator of the level of crisis situation in a system 
is proposed. The crises are classified by institutional sign, 
which helps to better understand their phenomenon. The 
study pays special attention to Kondratiev waves (also 
called supercycles, great surges, long waves, K-waves, 
the long economic cycle) and the cause-and-effect 
relations within them. The Kondratiev supercycles are 
taken as a reference point for the brief relevant study of 
developments of Russian railways in 19–20th centuries, 
including the impact of military risks of the reviewed 
period. The study substantiates the consistency of 
assessment of a crisis as of the event that is characteristic 
of a system, organization or economic sector at any stage 
of their developments. The conclusion accentuates the 
necessity to promptly assess the risks and to develop 
crisis management measures for railways, which run 
primary risks following general economic crises.
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